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T a u 1 g_1 A.!. 
~-., Luotsiasemat ja niiden henki1okunta v.1966. 
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Lauritsa1a 1 1 1 1 1 
Puumala 1 1 1 1 1 
Varkaantaipale 1 1 1 1 1 
Savonlinna 1 1 1 1 1 ~ 
Taipa1e 1 1 1 1 1 
K0l'lDUS 1 1 1 1 1 
Kuopio 1 1 1 1 1 
Ahkionlahti 1 1 1 1 1 
Lastukoski 1 1 1 1 1 
Palokki 1 1 1 1 1 
Ora vi 1 1 1 1 I 
Vuokala 1 1 1 1 l 
Joensuun ala 1 1 1 1 1 
Joensuun yla 1 1 1 1 1 
Ahveni:nen 1 1 1 1 1 
Pie1isjarvi 1 1 1 1 1 
Suosa1mi 1 1 1 1 1 
Juojarvi 1 1 J. 1 1 







./ T a..J:L! u 1. B.=. 
Va1tion 1oistot ja niiden henki1okunta v.1966. 
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Hasaniemi al. 1 
Hasaniemi y1. 1 -
Yhteensa 1 55 2 4 4 
~ ___.. ,"'-._ /' 
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T a u 1 u 1. C. 
















































































T a u 1 u 1. D. 




Q.1 aj ~ 
Luotsiasema -rt -rt ...... Huomautuksia (Q s Q) 
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Q) C> .p Q) 
~ ~ ~ ~ 0 0 0 ~ ~ Ul 
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Lauritsala 1 - .. 1 
Puumala 1 - ... 1 
Varkaantaipale - 1 - 1 
Savon1inna 1 - - 1 
Taipale - 1 - 1 




Ahkion1ahti - 1 - 1 
Lastukoski 1 ... - 1 






Vuoka1a """ 1 - 1 













Pie1isj-arvi 1 - - 1 
Suosa1mi 1 - - 1 
Juojarvi 
-
1 - 1 
Saimaan luotsipiirin 
tyovene 1 - - 1 
Yhteensa 8 11 1 20 
I 
T a u 1 u 1. E. 




T a u 1 u 2. 
Avoimeksi tulleita tai lakkautettuja toimia v. 1966. 
Ei ole. 
T a u 1 u 3· 
Nimitykset ja maaraykset v. 1966. 
Ei ole. 
Taulu Y.. 
Luotsihenkilokunnall~ annettuja ohjauskirjoja v. 1966. 
Luotsiasema Luotsivan- Luotseille Luotsi- Yhteensa himmille oppilaille 
Joensuun ala 1 1 
Joensuun yla 1 1 
Konnus 1 1 
-
~u 1 u 5!. 
V i r k a v a p a u d e t v .1966. 
===========================F===============p================ 
· Virkavapauden 




E i o 1 e • 
-------------------·---------·----------~---------
T au L!L-2:.. 
Rangaistuja 1uotsi- ja majakkahenki1oita v.l966. 
E i o 1 e • 
. 
" f 
Tau 1 u~ 
Majakoiden, merimerkkien ym. merenku1unturva11isuus1aittei-
den 1ukumaara v.1966. 
1.1 • Li- Po is 31.12 N i m i k e sat- tet- Huomautuksia 1966 ty tu 1961> 
Sektori1oistoja 56 - - 56 l! 
Linjaloistoja 8 - - 8 L/ 
Valopoijuja 4 - - 4 
Merkkipoijuja 31 - - 31\ 
Kumpe1eita ja linjamerk-
2016/ keja 2016 - -
Viittoja 3382 - - 3382 
E. Yksit;y!.§ll 
Sektori1oistoja 8 - - 8 
Linjaloistoja 6 - - 6 
Merkkipoijuja 2 - - 2 
Kumpe1eita - - - -
Viittoja 15 - - 15 
-. 
T a u 1 u 8. 
Va1aistut vay1at ja niiden pituudet v.1966. 
. 
-





Loistojen nimet ja 1ukumaara 
Akkasaaren alempi ja y1empi 















































































sensaari alempi ja ylempi 44.0 
Kuopion satama N:o l,Itkonniemen al. 
ja yl.,Muuriaissaari,Huhtisaari,Puu 
tossaari,Puutossalmi,Sotkankari ja 
Kolikkoinsalmen valopoiju 25.0 
Kuopion satama N:o 1, Ollinkari, 
Kuikkaluoto,Ukonkari __ 22·0 
Yhteensa 435.0 
Kaikki edellamainitut vaylat ovat puutteellisesti valaistuja, 
joten pimean aikana vaylilla liikkujan tulee hyvin tuntea vaylat. 
- . .. 
T au 1 u 9. 
..) Luotsipiiripaa1likon ja apu1.1uotsipiiripaallikon virkamatkat 
1966.Huomioitu kaikki virkamatkat riippumatta siita onko tehty 
' 























































10 - 11/2 
20 - 24/2 
29/3 
4- 6/4 
24 - 25/3 
20 - 21/3 
12/4 
6- 9/5 
23 - 26/5 
31/5-1/6 
3/6 
6 - 10/6 
13 - 16/6 
20 - 21/6 
27 - '30/6 
4- 7/7 
8- 12/7 
14 - 15/7 
18 - 21/7 








































Neuvo-gte1u Saimaan kanava1~a 
Suosalmen l.as.tarkastus 
Oravin 1.as.tarkastus 
Asioi tu MKR:ssa 
Loistojen hoito,kaasutayden. 
















Ferd.Nyberg T/a Saimaa 29 - 31/8 3 Luotsiasemien tarkastus 
...) 
Ferd.Nyberg T/a Saimaa 5 - 9/9 5 Loistojen korjaus 
Ferd.Nyberg T/a Saimaa 1'2- 15/9 4 
-"- -"-
F.erd.Nyberg T/a Saimaa 19 - 23/9 5 _,,_ 
-"-
Ferd. yberg Juna 29 - 30/9 ~ Asioi tu MKH: ssa. 
Urho Paasi Linja-auto 29/9 ( 1 Valopoijun korjaus. 
I 
Urho Paasi Linja-auto 4- 5/~0 () 2 Katselmuskokous. 
Urho Paasi Linja-auto 6- 6/10 1 L.as:n tarkastus.Lauritsa1a 
Ferd. yberg T/a Saimaa 18 - 21/10 4 Vay1antarkastus,1oistonhoit~ 
Ferd.Nyberg T/a Saimaa 25 - 28/LO 4 
-"- -"-
Urho Paasi Linja-auto 28 - 28/10 \ 1 Katse1muskokous. 
Ferd.Nyberg Juna 2 - 4/10:.. 3 Asioitu MKH:ssa 
Ferd.Nyberg T/a Saimaa 7 - 11/11 5 Luotsiasemien tarkastus 
Ferd.Nyberg T/a Saimaa 14 - 16/11 3 Kaasupu1lojen ku1jetus 
Ferd. Nyberg Linja-auto 29/11 1 Tar kis tusharaus 
Ferd. Nyberg Linja..:auto 2/12 1 Tarkistusharaus 
Ferd. -yberg Juna 14/12 1 Luotsiaseman tarkastus. 
Urho Paasi Linja-auto 19 - 20/12 t: Katse1muskokous Urho Paasi Linja-auto 30/12 Katselmuskokous 
' a u 1 u 10. 
Loistojen tarkastukset virkamatko jen aikana v.1966 • 
. ====:;~;===~:~==~=:==~=========~===============~============================= 
Loiston nimi Tarkastaja ja aika 
Luotsipiiripaa11ikko Apu1.luotsipiiripaa1. 
Akkasaari a1empi 25/5,11/7. 





































Ko1ikkoinaa1men poiju 16/6. 
Sotkankari 15/6,13/9. 























Hasaniemi alempi 7/6. 
Hasaniemi ylempi 7/6. 
Savonse1an va1opoiju 6/7. 
Huomautus. Loistot on tarkastettu aina muu1loinkin ohitettaessa ne tarkastus-
a1ukse1la seka va1oisana etta pimeana aikana.Tarkastusmatkat on 




T a u 1 u 11. 
Luotsi-ja majakka-asemien ja merenkulkuturval1isuus1aitteiden 




Luotsiaseman Tarkastus-ja paivamaara Tarkastusten 1uku 
nimi Luotsipiiripaallikko Apu1.1uotsipp. yhteensa 
J 
Lauritsa1a 24/5,9/7,16/8,19/9. 6/1o,14/12. 6 
Puuma1a 2.5/5,17/8. 2 
Varkaantaipa1e 23/5. 1 
Savonlinna 2/5,3/12. 2 
Taipale j1/5,28/7. 2 
Konnus 15/6,29/8,12/9. 3 





Pa1okki 13/6;25/10. 2 
Oravi 9/6. 1 
Vuoka1a 8/6,19/7,29/7,8/8. 4 
Joensuun ala 7/6,4/7,9/11. 4/10. 4 
Joensuun y1a 7/6,4/7,9/11. 4/10. 4 
Ahveninen 9/11. 1 
Pielisjarvi 
- -
Suosa1mi 21/3. 1 
Juojarvi 13/6. 1 
Yhteensa 35 
Huomautus. Saimaan 1uotsipiiriss.a ei ole sen suuruus1uokan merimerkkeja,ei 
majakka-asemia eika majakoita,joissa tulisi suorittaa maaraaikais-
tarkastus. 
T a u 1 u 12. 
Vay1atyot vuonna 1966. 
------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Rakennettu 1 isompi ja 16 pienem~aa linjamerkkia seka maa1attu ne. 
Korjattu ja maalattu 18 1oistoa. 
Suoritettu vay1ien tarkistusharauksia. 
J 
.,... r-
Tau 1 u 13 
Tietoja meriturva1lisuus1aitteiden ja 1uotsiasemien 
uudisrakennus-ja korjaus-ym.toista v. 1966. 






Tyon suoritukset ym. se1ostukset 
Korjattu ja maa1attu 18 loistoa. 
Puuma1an luptsiasema 
175 kpl . purjehdusmerkkeja maa1attu. 
Varkaantaipa1een 1uotsiasema 
~6 kp1 . purjehdusmerkkeja maalattu. 
Savonlinnan 1uotsiasema 
78 kpl . purjehdusmerkkeja maalattu. 
Taipaleen 1uotsiasema 
~3 kpl . purjehdusmerkkeja maalattu seka 
rakennettu 3 kp1 . linjatau1uja. 
Kuopion luotsiasema 
56 kpl . purjehdusmerkkeja maa1attu. 
Ahkionlahden luotsiasema 
53 kpl . purjehdusmerkkeja maalattu. 
Palokin luotsiasema 
30 kpl . purjehdusmerkkeja ja 22 paria 
linjatau1uja maalattu . 
Oravin luotsiasema 
~9 kp1 . purjehdusmerkkeja maalattu. 
Joensuun y1a-1uotsiasema 
39 kpl. purjehdusmerkkeja maalattu . 
Lastukosken 1uotsiasema 







38 kpl. purjehdusmerkkeja maalattu. 
Joensuun ala-luotsiasema 
59 kpl.purjehdusmerkkeja maalattu. 
Ahvenisen luotsiasema 
32 kpl.purjehdusmerkkeja maalattu. 
Pielisjarven luotsiasema 
36 kpl.purjehdusmerkkeja maalattu. 
Suosalmen luotsiasema 
60 kpl . purjehdusmerkkeja maalattu. 
Juojarven luotsiasema 
28 kpl.purjehdusmerkkeja ja 31 kpl.linjatau-




Rakennettu venelaituri seka suoritettu vuosi-
korjaukseen kuuluvat maalaustyot. 
Taipaleen luotsiasema 
Suoritettu vuosikorjaukseen kuuluvat asuin-
rakennusten sisapuoliset korjaukset seka ulko-
maalaustyot. 
Saimaan luotsipiirin varasto ja laituri 
Korjattu kaivo ja kaymalan alusta. 
\ 
---' 
T a u 1 u 14. 
---------------
---------------
Tietoja merkinantoasemien ja majakka-alusten toiminnasta v.1966. 
A. Radiomajakat: Ei ole. 
B. Sumumerkkiasemat: Ei ole. 
c. Myrskyvatoitusasemat: Ei ole. 
D. Maj akka-al:ul5!aet: Ei ole. 
I 
!_a u 1 u 15. 
Se1ostus vay1ien jaasuhteista ja viitoituksista seka 
merenku1un alkamisesta ja paattymisesta v. 1966. 
Luotsaus- vay1at v i i t 0 i t u 8 Laiva1iikenne 
a1ue Avautui- Jaatyi- A1oitet- Lopetet- I A1koi Paattyi 
vat vat tiin tiin 
Lauritsala 14/5 7/12 16/5 I 31/5 17/5 28/11 Puuma1a 16/5 9/12 13/5 1/6 17/5 9/12 
Varkaantaipale 14/5 15/12 14/5 31/5 16/5 20/11 
Savon1inna 19/5 13/12 17/5 17/6 13/5 I 15/12 Taipa1e 14/5 7/12 18/5 3/6 21/5 26/11 
Konnus 16/5 19/11 16/5 26/5 17/5 18/11 
Ahkion1ahti 16/5 18/11 17/5 25/5 18/5 12/11 
Lastukoski 17/5 18/11 18/5 28/5 20/5 15/10 
Palokki 17/5 19/11 20/5 4/6 19/5 12/11 
Ora vi 19/5 12/12 20/5 1/6 19/5 12/12 
Vuokala 16/5 19/12 17/5 2/6 17/5 15/12 
Joensuun ala- 21/5 7/12 13/5 1/6 23/5 24/11 
Joensuun y1a- 10/5 6/12 13/5 21L5 10/5 30/11 
Ahveninen 17/5 8/12 18/5 27/5 12/5 18/11 
Pie1isjarvi 22/5 8/12 23/5 1/6 22/5 7/11 
Suosalmi 15/5 7/12 10/5 8/6 16/5 3/12 
Juojarvi 20/5 8/12 23/5 8/6 15/5 7/11 




T a u 1 u 16. 
Luotsaukset,1uotsausmaksut ja 1uotsien matka-ja paivarahat v. 1966. 
f ~J 
Luot- Luotsaus- Luotsattu L u o t s a u s m a k s u t mk L u o t s i h e n k i 1 0 k u n n a n Vuo d e n 
. ten 1uku matka mpk. 
saavia 
1uotseja Yh- iUUOt- Yh- Luot- s i i t a Matkakustannukset Apulaisen Ensimmai- Viimei . Kaikki-L u 0 t s i - ··, - teen-sia teen- sia matkakor- nen 1uot- nen . Yhta sa ~oh- sa koh- a an Va1tio11e Luotsei11 a 1uot- Yhteensa Yhta mpk. Paiva- vaukset sa us 1uot-a s em a ~en den 
80 % 20 % sia kohden rahat ja paiva- sa us. 
: ; c kohden rahat. ~ 
I f F ~ 
Lauritsa1a . 1 -, 
- - - - - - - - - - - - - -' . 




- - - - - - - - - - - - - -
Savon1inna 1 
- - - - - - - - - - - - - -
Taipa1e 1 I 
- - - - - - - - - -
... 
- - -
Konnus 1 ,. 
-- - - - - - - - - - - - -
Kuopio 1 
- - - - - - - - - - - - - -








- - - - - - - - - - - -
, .. .. ora vi 1 
- - - - - - - - - - - - - -
Vuoka1a 1 
- - - - - - - - - - - - - -
Joensuun ala 1 
- - - - - - - - - - - - - -
Joensuun y1a 1 9 9 189 189 117,4-0 93,92 23,4-8 23,4-8 25,10 0,13 68,00 
-
6/7 8/10 




- - - - - - - - - - - - - -
Suosa1mi 1 
- - - - - - - - - - - - - -
Juojarvi 1 
- - - - - - - - - - - - - -
Yhteensa 18 20 20 54-o 54-(~ 34-1,70 273,36 68,34- 68,34- 215,70 o,39 187,00 - - -
~ ~ 
' 
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T a u 1 u 18 
Havinneet ja uude11een asetetut viitat ja viittakorit v. 1966. 
-
. 
Luotsaus- Viittgj.a Viittoja Haviamisen 
havinnyt siirtynyt syy 
alue 
- --
Lauritsala 40 10 
-· Syyna haviamisiin ovat 
Puumala 67 92 paaasiallisesti olleet 
Varkaantaipale 24 126 tukkilautat,jotka ovat 
Savonlinna 21 5 siirtaneet viitat pois 
paikoiltaan. Asianomai-
Taipale 41 45 
set puutavarayhtiot ovat 
Konnua 23 31 korvanneet luotseille 
Kuopio 30 50 vahingot keskinaisen so-
pimuksen mukaan. Vii tan 
Ahkionlahti 44 75 hintaan sisaltyy mm. 
Lastukoski 30 96 viitoituksessa kaytetyt 
Palokki 76 I 104 polttoaineku1ut,viitoi-
Ora vi 68 40 
tusapumiehen palkka,kor-
vaus oman veneen kaytos-
Vuokala 72 86 ta viitoituksessa ym. 
Joensuun ala- 35 92 
Joensuun yla 31 62 
Ahveninen 51 128 
Pielisjarvi 16 27 
Suosalmi 5 17 
Juojarvi 35 85 
I 
Yhteensa 709 1171 
13 P1 III·5 • • T a u 1 u 19. Viitat ja merimerkit ja niiden kustannukset v. 1966. 
v 1 i t a t p M e r i m e r k i t 
/ 
Luotsiasema Sis a- Yht. Kustannukset Ykstt. Raken- Kunnos- Lukum. Kustannuk Yksit. 
vesi vii tat nettu tettu yuod. set merim. 
nn 
' Lauritsa1a 215 215 1.388,03 5 - - 238 -
Puuma1a 187 187 2.293,7lt 175 215 392,79 
Varkaantaijla1e 208 208 1.322,19 9 lt6 111 156,31 
Savon1inna 31lt 31lt 1.01lt,79 lt 78 279 257' lt6 
Taipale 177 177 2.267' 58 6 lt6 97 386,lt8 
Konnus 122 122 779,92 2 63 38,31 
Ifuopio 185 185 1.3lt9,20 56 133 lt2lt,82 
Ahkion1ahti 165 165 9lt1,18 53 ltl 107,13 
Lastukoski 223 223 1.617,99 26 31 73,05 
Palokki 209 209 1.760,9lt 7lt 111 92,75 
Ora vi 236 236 1.256, 23 lt9 llt6 1.956, lt8 
Vuokala 202 202 1.272,3lt 38 107 217,32 
Joensuun ala 172 172 l.lt76,2lt 59 63 301,83 
Joensuun y1a 8lt 8lt 785,99 39 55 llt3' 8lt 
Ahveninen 82 82 ltltlt,o5 32 52 53,79 
Pie1isjarvi llt9 14-9 1.319,28 36 62 237' lt5 
Suosalmi 26lt 26lt 1.1ltlt,81 60 98 176,56 
Juojarvi 160 160 1.579,70 ltlt 108 1ltlt,6lt 
Saimaan 1uotsi-
piiri 38,50 
Yhteensa 335lt 3354- 2lt.Ollt,20 2lt" 913 2010 5.199, 51 
--- "' 
13 P1.III:7 T a u 1 u 20. Veneet ja niiden kustannukset v. 1966. 
Luot- Viittaveneita Sou- Uudis- Korjaus-ja Po1tto-ja voi- Kustannukset 
siku..., tuve-Luotsiasema Konee1- I1man hankin- kunnossapito- te1uainekus- yhteensa teri neit~ nat kustannukset tannukset mk 1isia konetta 
Lauritsa1a 1 7,80 - 7,80 




Varkaant aipale 1 78,28 - 78,28 
Savon1inna 1 70,63 - 70,63 
Taipa1e 1 87,52 
-
87,52 
Konnus 1 1 70,15 
-
70,15 
Kuopio 1 197,75 - 197,75 
Ahkion1ahti 1 37,67 
-
37,67 
Lastukoski 1 1 133,10 
-
133,10 
Palokki 1 20,00 
-
20,00 
Ora vi 1 50,00 
-
50,00 
Vuoka1a 1 5.200,- 16,33 
- 16,33 
Joensuun ala 1 147,74 
-
147,74 
Joensuun y1a 1 40,72 
-
40,72 
Ahveninen 1 98,87 
-
98,87 
Pie1isjarvi 1 85,47 
-
85,47 
Suosa1mi 1 95,09 - 95,09 
Juojarvi 1 
- - -
Luotsipiiri 1 - - -
9 10 2 5.200,- 1.500,- 1.500,-
~ a u 1 u 21. 
Luotsi-ja majakka-asemien va1aistus~ ja 1ammityskustannukset. 
-
Luotsi-ja L a m m i t y s V a 1 a i s t u s Kustannukset 
maj~ka- yhteensa 
as em a aine ja kustan- aine ja sen Kustannuk-
sen maara nukset maar a set 
-
Ei 0 1 e 
- -
..,.,..,. .. .,. 
J3 P1.III :9 T a u 1 u 22 
Luotsi-ja majakka-asemien rakennusten kunnossapito-ja 












Sempta1iinia 1 ru11a 
Keittiotarvikkeita piirikontt. 
Rakennustarvikkeita T/a Saimaa 
- " - -"-
Soraa kaivon korjaukseen 
Vrastorak.kayma1an a1.tyhjennys 
Viittaveneen ku1jetus Vaasasta 
Viittaveneen siirto asema1ta 




L-aseman tyhjan huon.sahkomaksu 
Viittaveneen magneeton korjaus 
L-aseman venelaiturin vuokra 
Puutavaraa 1-aseman tarpeisiin 
L-aseman nuohous 
Tyhjan huoneiston sakkomaksu 















































Luot sia.seman nuohous 
L-aseman saunapata ja sementtia 
Saunan korjaustarvikkeita 
Luotsiaseman nuohous 
Mappeja 2 kp1. 
Luotsiaseman nuohous 
Saunan vesipumppu ja 1etku 
Luotsiaseman nuohous 
Maalia ja rakennustarvikkeita 
Tyopa1kkaa 
Joensuun y1a Luotsiaseman nuohous 









Tyhjan huoneiston sahkon perusm. 
Vrastokopin rakennustarvikkeita 




































13P1. III :10 
13 P1.III:11 
T a u 1 u 23 
Johto1oistojen ja va1opoijujen rakentamis-ja 
kunnossapitokustannukset v . 1966 . 
Loiston nimi ja kustannusten syy 
13 P1.III:10 Loistojen tarveaineista seka 
sytytys-tarkistus-ja sammutus-
matkoi11a kaytetyita po1tto-
ja voite1uaineista korvausta, 















T a u 1 u 24 . 
Radiomajakkain ja sumumerkinanto1aitteiden kaytto - ja 
kunnossapitokustannukset v.1966. 
================================================================================ 
Aseman K u s t a n n u s t en 1 a a t u Kustan-
nimi nukset sahkoa !Pommeja Na11e· Muita Ku1je-
kwh kg. ja tavar. tuk- Yhteensa yhteensa 
kp1. mk set mk 
-
E i o 1 e • 
~------------------~------~------·--._------------~--------_.·--------·--~-------------
Tau1u ~.!.. 
Majakka-alusten erikoismaararahan kaytto v.1966. 
E i o 1 e • 
13 Pl. VI:l T a u 1 u 26 
• 
Luotsi-ja majakka-asemien puhelinkustannukset. 
Uusimis-ja Vuosi-ja Virkapuhelu- Kustannukset 
Luotsiasema korjauskustannit liitt;ymism. maksut. yhteensa 
-
Lauritsala 61,50 6,90 68,40 







Taipale 71,12 9,24 80,36 










Ora vi 60,00 2,84 62,84 


















Yhteensa 69,00 725,62 101,67 896,29 
-
• 
T au 1 u 27. 





27/7 - 29/7 
15/8 - 17/8 








tori,varastoa1ue ja Vuoka1an l.as . 




na,Luotsipiirikonttori ja varasto· 
a1ue. 




T a u 1 u 28. 
Keskeneraiset asiat v:n 1966 1opussa. 
~ =============================================================================== 
Asian laatu tai vaiheet Keskeneraisyyden syy 
~·----------------------------------------~--------------·---------------------------------
E i ole • 
~---------------------------------------~----------------------------------------------~ 
T a u 1 u 29. 
K i r j e e n v a i h t o v.l966. 
F======================================================F========================= 































T au l u 30 
Loppulausunto. 
Purjehduskausi on tarkastusaluksen suorittaman tyon kannalta 
katsottuna ollut hyvin tuloksellinen. Loistoilla tarvittavien kaasupul-
lojen lisahankinnoista j ohtuen,saatiin ns . majakkakier~os suoritetuksi 
jo 30. 6,jonka jalkeen paastiin suorittamaan loistojen ja merimerkkien 
kunnostus-ja rakennustyota ~ Luotsipiirin pa··vay1a11a jatkunut II Mr . 
suorittama merenmittaustyo , retkikunta edennyt 1ahe1le Savon1innan vesia. 
Luotsipiirin toimesta suori tettu muutamia tarkistusharauksia TVH:n ja 
sen aliurakoitsijoiden tyoa1uei11a.T/a Saimaa11a ei kuluneen purjehdus-
kauden aikana suoritettu yhtaan suurempaa henki1oku1jetusta,joka seik-
ka suuresti he1potti tyon suunnitte1ua ja sen suoritusta Saimaan 1uot-
sipiirin a1ueella.Tallaiseen oloti1aan pitaisi vas taisuudess akin paasta, 
sillo~~tu1is i tarkas~saluksen purjehduskausi kaytetyksi hyodyksi 
1uotsipiiri11e. 
Saimaan 1uotsipiirikonttori 31.12. 1966 . 
Luotsipiiripaa llikko 
I 
